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การวิจัยความสามารถในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผูป่้วย ได้ท าการศึกษาจาก
สถานพยาบาลในระดบัปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูป่้วย
โรคเบาหวานมากท่ีสุด โดยการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยโรคเบาหวานโดยตรง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มารับบริการ
ของผู ้ป่วยได้แก่ ความถ่ีในการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน ความถ่ีในการคัดกรองผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน ความถ่ีในการออกตรวจของแพทย ์และจ านวนพยาบาลท่ีประจ าอยูใ่นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการใหบ้ริการของสถานพยาบาลใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์
ทางสถิติหรือ SPSS และประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการหาระยะทางระหวา่ง
ท่ีอยู่อาศยัและสถานพยาบาลซ่ึงเป็นความตา้นทานการเดินทาง จากนั้นวิเคราะห์ระดบัการเขา้ถึง
บริการด้านสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยวิธีแบบจ าลองความโน้มถ่วง (Gravity model) 
น าเขา้ค่าความสามารถในการเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพท่ีวเิคราะห์ไดใ้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพื่อแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนท่ีโดยท าการแบ่งระดบัดรรชนีการเขา้ถึงดว้ยระดบัสี
เพื่อใหเ้ห็นระดบัความสามารถในการเขา้ถึงบริการไดค้รอบคลุมพื้นท่ีศึกษา 
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการใหบ้ริการผูป่้วยโรคเบาหวานมากท่ีสุด
คือ ความถ่ีในการคดักรองผูป่้วยโรคเบาหวาน รองลงมาคือ ความถ่ีในการออกตรวจของแพทยจ์าก
โรงพยาบาล ความถ่ีในการใหบ้ริการคลินิกโรคเบาหวานและจ านวนพยาบาลประจ าสถานพยาบาล
ตามล าดบัเม่ือน ามาพิจารณาด้วยแบบจ าลองความโน้มถ่วงแล้วพบว่า ดรรชนีการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานในจงัหวดัเชียงใหม่จากดรรชนีการเขา้ถึงจาก 0-1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.23  
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 Analysis of geographical accessibility to health care services of diabetes 
patients in Chiang Mai aimed to identify factors affecting health care service 
utilization.  The study was conducted at the primary-level health care unit or tambon 
health promoting hospitals (THPH) which has formed close relationship with diabetes 
patients.  Data and information were obtained from survey and questionnaires 
provided by local officers who were directly in contacts with target patients.  Factors 
considered in the study included frequency of diabetes clinic, frequency in diabetes 
screening activities, frequency of doctor visit and number of nurses in the hospital. 
 An analysis of service accessibilities of the hospitals adopted a transportation 
distribution gravity model.  The relationship among physical and surveyed data were 
determined through a linear multiple regression method through a statistical SPSS 
package. A geographical software package were used to analyzed and displayed the 
final thematic map. 
 The study concluded that accessibility to health care services of diabetes 
patients in Chiang Mai was mainly affected by patient screening frequency, doctor 
service frequency, clinic and number of nurses respectively. The results were 
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incorporated with gravity model to obtain accessibility indices in a scale from 0 – 1 it 
was found that the average accessibility in Chiang Mai was 023. The result also 
showed shortcomings in the area around the city of Chiang Mai which had some room 
to improve. 
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